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Bancas de defesa de teses 
realizadas em 2019
221. Andre Bezerra Paes – 11/04/2019
Título: “ MIGRAÇÃO RELIGIOSA: BATISTAS BRASILEIROS NA REGIÃO ME-
TROPOLITANA DE TORONTO (CANADÁ)”.
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
222. Ivna Maia Fuchigami – 12/04/2019
Título: “ECOS PASCALIANOS NA DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO HUMANA EM 
MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS, QUINCAS BORBA E DOM CASMURRO, 
DE MACHADO ASSIS.”
Orientador: Helmut Henders
223. Samuel Pereira Valerio – 22/04/2019
Título: “PenTecOTalismO BRasileiTO De imigRaçãO: cOnTexTO, cOTi-
DianO e inTiTuciOnalizaçãO Da cOnvençãO Das igRejas BaTisTas 
inDePenDenTes”
Orientador: lauri emilio Wirth
224. Leandro Formicki – 06/05/2019
Título: “ A EXPERIÊNCIA MÍSTICA APOCALÍPTICA DO APÓSTOLO PAULO 
COMO ELEMENTO FUNDANTE DA JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ: UMA ANÁLISE 
EXEGÉTICA DE ROMANOS 3”
Orientador: Paulo Roberto garcia
225. Daniel Santos Souza – 21/05/2019
Título: “ A “REVOLTA DA INEFICIÊNCIA”: OS ACONTECIMENTOS DE JUNHO 
DE 2013 NO BRASIL E SUAS DESTITUIÇÕES POLÍTICO-TEOLÓGICAS””
Orientador: Helmut Henders
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226. Alexandre Medeiros – 18/06/2019
Título: “NOVOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS: MANIPULAÇÃO MENTAL, CON-
TROLE COMPORTAMENTAL E VENERAÇÃO DO LÍDER, A PARTIR DOS ES-
CRITOS DE ELLEN GOULD WHITE”
Orientador: vitor chaves de souza
227. João Marcos da Silva – 07/08/2019
Título: “A ICONOFAGIA GOSPEL: ARTE, CORPO, CONSUMO E SUAS RESSIG-
NIFICAÇÕES NO CENÁRIO EVANGÉLICO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO”. 
Orientador: sandra Duarte de souza
228. Silas Klein Cardoso – 24/09/2019
Título:  “ REDE MÁGICO-MÍTICAS NO ALVORECER DE ISRAEL “RELIGIÃO 
NO PLATÔ DE BENJAMIN NO FERRO I-IIA “
Orientador: josé ademar Kaefer 
229. Flavia Medeiros da Silva – 04/10/2019
Título:  “TRANSGRESSÕES AUDIOVISUAIS: A INFLUÊNCIA MÚTUA ENTRE 
FORMATO E CONTEÚDO NO VIDEOCLIPE GOSPEL BRASILEIRO”
Orientador: Helmut Renders
230. Antônio Carlos Soares dos Santos – 21/10/2019
Título:  “A CRISTOMORFIA NA LITERATURA DE MEMÓRIA JOANINA: UM 
ESTUDO EM 1 JOÃO 3.1-10” 
Orientador: Paulo Roberto garcia
231. Danielle Lucy Bosio Frederico – 16/10/2019
Título:  “ A REFEIÇÃO EUCARISTIA COMO MARCA IDENTITÁRIA E PERTENÇA 
RELIGIOSA NA COMUNIDADE CRISTÃ DE CORINTO “
Orientador: Paulo augusto de souza nogueira
